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Sažetak 
Godina 2020 je po mnogo čemu drugačija od svih dosadašnjih. Na području 
školovanja pokazala se potreba po novim i drugačijim pristupima poučavanja i 
učenja. Školovanje na daljinu zahtjeva više napora i angažiranja oko planiranja 
nastave, usklađivanja i dodatnog educiranja. Pojavila se nova situacija na koju 
nismo bili pripremljeni i koja je otvorila mnoga pitanja i dileme. Mnogi od nas tražili 
su informacije, mogućnosti i alate za rad na daljinu. Na različite načine pokušavali 
smo motivirati učenike za kretanje na svježem zraku, jer su puno vremena 
provodili na kompjuterima. U godišnjem planu i programu škole planiranih je pet 
sportskih dana na razred, zato smo odlučili jedan cijeli dan organizirati na daljinu i 
sportski dan posvetiti kretanju. 
 
Ključne riječi: školovanje na daljinu, sportski dan, kretanje, zdravlje, 
interdisciplinarno povezivanje 
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1. Uvod  
Školovanje na daljinu ima mnoge prednosti, a i slabosti. Neposredan kontakt 
između učenika i učitelja je ono najvažnije što kompjuter ne može zamijeniti. 
Također, na taj način školovanje može teći dalje bez obzira u kojoj okolini se 
nalaze učenici i učitelji.  
Prednosti školovanja na daljinu su: 
- školovanje možemo, ako nismo vezani na video poziv, organizirati bilo gdje 
i bilo kada, 
- upute su pismene ili snimljene što nam omogućuje ponavljajuće čitanje ili 
višekratnu reprodukciju, 
- imamo više vremena za rješavanje zadataka i pisanje bilješki, 
- ako gradivo odradimo brže imamo više slobodnog vremena, 
- introvertirani učenici lakše se uključe u video pozive. 
 
Slabosti školovanja na daljinu su: 
- odsustvo neposrednog kontakta između učenika i učitelja, socijalna 
distanca, 
- otklanjanje korištenja tehnologije bez obzira što smo digitalna generacija, 
- poteškoće s ocjenjivanjem znanja, 
- nedostatak opreme. 
 
Glavni zadatak sportskog pedagoga je da su učenici u vrijeme školovanja na 
daljinu svaki dan uz određeno opterećenje fizički aktivni. 
 
2. Sportski dan 
 
2.1. Planirane aktivnosti za učenike od 4. do 9. razreda 
Sportski dan imao je naslov PETICA NA DALJINU – OSTANI ZDRAV. Dan je 
trajao pet školskih sati, znači toliko koliko ima prstiju na jednoj ruci. Sportski dan 
organizirali smo za sve učenike na školi. Aktivnosti smo prilagodili dobi učenika. 
Sportski dan obuhvaćao je pet zadataka: 
1. zadatak – palac – Zagrijavanje s trenerom fitnesa: zagrijavanje s 
trenerom fitnesa na internetu. Učenik aktivno vježba 45 minuta, u vrijeme 
vježbanja snimi fotografiju. 
2. zadatak – kažiprst – Sportski istražitelj: učenik 45 minuta na internetu 
istražuje sport koji nije bio prezentiran na uvodnom satu i kojeg bi htio 
pokazati ostalim učenicima. Zabilježi osnovne informacije o odabranom 
sportu.  
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3. zadatak – srednji prst – Kućni robot: učenik obavi neki kućanski posao 
umjesto roditelja. Pritom snimi zabavnu fotografiju. Aktivnost traje 30 
minuta. 
 
4. zadatak – prstenjak – Aktivnost u prirodi: učenik ide u šetnju ili lagano 
trći. Uz pridržavanje mjera sigurnosti pridruže mu se i ostali članovi obitelji. 
Učenik si priušti 60 minuta u prirodi. Potraži i zagrli stablo. 1 minutu u tišini 
sluša zvukove u prirodi. Svoju aktivnost fotografira. 
 
5. zadatak – mali prst – Sportski film: učenik pogleda sportski film na 
internetu koji traje 45 minuta. Napiše kratki sažetak filma. 
 
Sportski dan završi kad učenici obave sve zadatke i pošalju učitelju fotografije i 
ostale materijale.  
 
Slika 1: Upute za sportski dan od 4. do 9. razreda 
 
2.2. Planirane aktivnosti za učenike od 1. do 3. razreda 
 
Pet zadataka: 
1. zadatak – palac – Zagrijavanje s učiteljem tjelesne i zdravstvene 
kulture: učenik uz snimku aktivno vježba 30 minuta. 
 
2. zadatak – kažiprst – Voćni napitak: učenik po receptu pripremi voćni 
napitak kojeg popije.  
 
3. zadatak – srednji prst – Kućni robot: učenik obavi neki kućanski posao 
umjesto roditelja. Pritom snimi zabavnu fotografiju. Aktivnost traje 30 
minuta. 
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4. zadatak – prstenjak – Aktivnost u prirodi: učenik ide sa roditeljima u 
šetnju po šumi. Potraži i zagrli najveće stablo. 1 minutu u tišini sluša 
zvukove u prirodi. Aktivnost traje približno sat vremena. 
 
5. zadatak – mali prst – Sportski crtić: učenik pogleda sportski crtić na 
internetu koji traje 45 minuta. Odgonetnuti mora koji sport je tematiziran u 
crtiću i nacrtati crtež. 
 
Sportski dan završi kad učenik obavi sve zadatke i oboji rukice u tabeli. Tabelu i 
fotografije pošalje učitelju.  
 
 
Slika 2: Upute za sportski dan od 1. do 3. razreda 
 
Ciljevi koje smo realizirali tokom sportskog dana: 
- važnost kondicijske spreme za zdravlje i opće raspoloženje, 
- važnost primjerene sportske obuće i odječe, 
- interdisciplinarno povezivanje sa slovenskim jezikom, likovnom kulturom i 
domaćinstvom, 
- odgovoran odnos do prirode, 
- odgovoran odnos do svog tijela. 
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3. Zaključak  
Kretanje je u vrijeme školovanja na daljinu iznimno važno. Učenicima se 
preporuča kretanje svaki dan u prirodi ili doma barem 60 minuta. Učenici mogu 
aktivnost izvoditi sami ili u užem obiteljskom krugu. Učitelji pripremamo osnovne 
upute za različite aktivnosti na osnovi specifičnosti prebivališta učenika, razreda 
kojeg učenik pohađa i samog učenika. Učenike je potrebno upozoravati i na 
sigurnost kod izvođenja vježbi. Učenike motiviramo s kratkim porukama, uputama, 
mislima, filmovima i izazovima. Njihov rad i napredak možemo pratiti s vođenjem 
dnevnika kretanja u pisanom obliku, preko raznih mobilnih aplikacija ili u e-
učionici. Naše upute i odgovori učenika bili su prosljeđivani preko elektronske 
pošte i mobilnih aplikacija. Veselio nas je velik odaziv učenika i njihovih roditelja 
koji su nam slali fotografije. U svemu tome ne smijemo kod školovanja na daljinu 
zaboraviti primarni cilj tjelesne i zdravstvene kulture, a to je: „Oduševiti mlade za 
kretanje.“ 
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